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BAB I 
I. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
 Hukum Islam adalah aturan-aturan Ilahi yang diamanahkan kepada Nabi 
Muhammad saw untuk disampaikan kepada umat manusia terkhusus kepada umatnya 
baik aturan hukum yang berupa akidah (kepercayaan) maupun aturan hukum yang 
berkaitan dengan suatu amaliyah (perbuatan). Hukum Islam merupakan aturan Allah 
yang memiliki sifat statis (tetap bersumber pada al-Qur‟an dan Hadits dalam segi 
kehidupan) dan sekaligus dinamis (mampu menjawab segala permasalahan sesuai 
dengan perkembangan zaman, situasi dan kondisi, serta dapat ditempatkan dalam 
segala macam bentuk struktur sosial kehidupan, baik secara individu maupun secara 
kolektif bermasyarakat). 
 Penerapan hukum Islam di Indonesia sebenarnya sudah lama diterapkan 
sebelum adanya masa colonial. Bahkan kemungkinan besar sudah diterapkan di 
beberapa daerah sebelum masa berdirinya kerajaan Islam di Indonesia. Sebelum 
kerajaan Islam berdiri di Indonesia, para pedagang Muslim sudah mendirikan 
beberapa pemukiman. Di pemukiman-pemukiman inilah umat Islam kemudian mulai 
taat menjalankan agama Allah dan berusaha menerapkan dalam kehidupan mereka. 
Bahkan sebelum Islam merata, hukum Islam diduga sudah diterapkan di pelabuhan-
pelabuhan bukan muslim. Namun penerapan hukum Islam ditiap daerah dan kerajaan 
berbeda-beda menurut waktu dan tempat. Untuk lebih jelasnya, perkembangan 
hukum Islam di Indonesia dapat dilihat di sub bab pembahasan selanjutnya. 
 
BAB II 
II. PEMBAHASAN 
2.1 Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Kerajaan Islam di Indonesia 
2.1.1 Kerajaan Samudera Pasai 
 Kerajaan Samudera Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang 
didirikan pada sekitar abad ke-13 yang lahir sebagai tonggak sejarah awal berdirinya 
kerajaan Islam di Indonesia pada saat itu. Kerajaan ini merupakan hasil dari proses 
Islamisasi daerah-daerah pantai yang dulu perna disinggahi oleh para pedagang 
muslim asing sejak abad ke-7 M sampai seterusnya. Menurut Ibnu Battutah, kerajaan 
ini sangat berperang dalam mengislamkan daerah Jawa dan Malaka. Adapun mazhab 
hukum Islam yang berkembang dikerajaan Samudera Pasai pada saat itu adalah 
Mazhab Imam Syafi‟I yang kemudian dikenal di Indonesia sampai pada saat ini.
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2.1.2 Kerajaan Aceh 
 Kerajaan Aceh merupakan kelanjutan dari kerajaan Samudera Pasai yang 
pernah dijajah oleh Bangsa Portugis pada sekitar Tahun 1512 M atau sekitar abad ke-
14. Kerajaan ini terletak di Bandar Aceh Bengawan. Menurut sejarah, pada Tahun 
1496-1903 Aceh telah memiliki banyak perkembangan, diantaranya yaitu : 
1) Memiliki kemampuan dalam segi pengembangan pola dan sistem 
pendidikan militer 
2) Memiliki komitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa 
3) Memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik 
4) Memiliki kemampuan dalam hal diplomatic 
5) Memiliki kemampuan untuk mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu 
pengetahuan. 
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 Selain hal diatas, aceh juga bisa dikatakan sukses dalam hal mengadakan 
kerjasama militer dengan negara Turky dan Italia.
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 Adapun mazhab hukum Islam 
yang dianutnya pada masa itu adalah mazhab Imam Syafi‟I yang kemudian disebar 
diberbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya itu, pada masa kerajaan Aceh terdapat 
pula Kitab Siratul Musthaqim yang merupakan sebuah karya dari ulama besar 
Nuruddin Arraini yang kemudian digunakan sebagai sarana penyebaran Islam untuk 
dijadikan pedoman bagi para guru agama. 
2.1.3 Kerajaan Demak 
 Kerajaan Islam selanjutnya adalah Kerajaan Demak yang memiliki Raja yang 
bernama Raden Patah dan telah memiliki qadhi dalam kesultanan yang dijabat oleh 
Sunan Kaliaga. Setelah terkalahkan dibidang hukum, kerajaan Demak kemudian 
mengambil inisiatif untuk menyusun himpunan undang-undang dan peraturan  dalam 
hal pelaksanaan hukum yang dinamakan “Salokantara” yang kemudian dijadikan 
sebagai kitab hukum.
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2.1.4 Kerajaan Mataram  
 Kerajaan Mataram merupakan kerajaan Islam di Pulau Jawa yang didirikan 
oleh Sutawijaya, kemudian digantikan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada 
masa pemerintahan Sultan Agung inilah kemudian hukum Islam mulai mengalami 
perkembangan setelah sebelumnya tidak terlalu berpengaruh dimasa itu. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan adanya perubahan pada struktur tata hukum di Kerajaan Mataram 
yang mengadili permasalahan yang dianggap dapat mengancam keselamatan 
kerajaan. 
 Pada masa pergantian kekuasaan (dalam bidang pemerintahan) Sultan Agung, 
terjadi peperangan antara Kerajaan Mataram dengan VOC yang diakibatkan adanya 
pengaruh dari VOC yang berpusat di Batavia pada saat itu yang kemudian dapat 
diselesaikan dengan diadakannya pembagian wilayah Mataram pada Tahun 1755 
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menjadi dua bagian yakni Kesultanan Ngayogyakarta dan Kesultanan Surakarta. 
Pembagian wilayah kesultanan tersebut tertuang pada “Perjanjian Giyanti” yang 
disertai dengan tanda tangan sebagai bukti bahwa pada wilayah kesultanan tersebut 
telah sah dilakukan pembagian wilayah kesultanan. Dengan adanya bukti tersebut, 
maka era kerajaan Mataram berakhir sebagai satu kesatuan wilayah dan politik. 
2.1.5 Kerajaan Cirebon  
 Cirebon merupakan kerajaan islam pertama di Jawa Barat. Tome Peres 
menyebutkan bahwa islam sudah ada di cirebon sekitar tahun 1470-1475M orang 
yang berhasil meningkatkan status Cirebon menjadi kerajaan yaitu Syarif Hidayat 
yang terkenal dengan Sunan Gunung Jati dialah pendiri kerajaan Cirebon. Hukum 
Islam di kerajaan Cirebon dapat berkembang dengan baik, terutama hukum-hukum 
yang berhubungan dengan masalah kekeluargaan. Di bawah pengaruh dan 
kepemimpinan Fatahillah, seorang tokoh wali sango, Hukum Islam di kerajaan ini 
mengalami perkembangan yang sangat pesat dan pengaruh hukum Islam yang sangat 
kuat sehingga pada bidang hukum tertentu hukum ini mampu menggantikan 
kedudukan hukum jawa kuno sebagai hukum asli yang diterapkan oleh penduduk 
setempat pada masa kerajaan Cirebon tersebut. 
2.1.7 Kerajaan Banten 
 Kerajaan Banten merupakan kerajaan Islam di Indonesia yang memiliki 
hubungan internasional dengan Kerajaan Aceh yang dijuluki “Serambi Mekah” dan 
kerajaan Mughal yang berada di India. Banten pada saat itu dijadikan sebagai pusat 
pengiriman dan pengumpulan barang-barang dari luar negeri.
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 Pada masa Kesultanan 
Abdul Fatah (Sultan Ageng Tirtaysa), para ulama dianggap memiliki pengaruh yang 
cukup besar dalam penerapan agama Islam dan hukumnya ditengah-tengah 
masyarakat. Selain itu, pada masa ini sudah terdapat Qadhi yang bertanggung jawab 
untuk menegakkan hukum Islam seperti hudud dan bertanggung jawab pula dalam 
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menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama. Pada masa pemerintahan Sultan 
Ageng Tirtayasa, kerajaan Banten dianggap sebagai kerajaan yang paling ketat dalam 
menerapkan hukum Islam bahkan hukum potong tangan diberlakukan dalam kasus 
pencurian. Jika seseorang mencuri maka akan dipotong tangan kanannya, jika ia 
mencuri lagi secara berturut-turut maka akan dipotong tangan kirinya. 
2.1.7 Kerajaan Tuban 
 Tuban merupakan kota yang terletak di utara Jawa Timur, karena keadaan 
geografisnya, kemudian di jadikan pelabuhan yang kurang penting jika di bandingan 
dengan Gresik. Meski demikian, diduga sejak zaman dahulu Tuban menjadi 
kedudukan penguasa-penguasa yang kuat. Oleh karena itu, tuban juga menjadi kota 
yang terkenal dan penting didaerah  pantai utara Jawa Timur. Para ulama yang 
muncul di Tuban antara lain Raden Rahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan 
Khatib Ngampel Surabaya. Sekitar abad ke-17 dan ke-18 kota Tuban dianggap tidak 
memiliki arti di bidang  politik dan ekonomi. Namun demikian, kota Tuban masih 
dikenal sebagai tempat bermukim para ulama besar, antara lain Haji Ahmad 
Mustaqim dan  kemudian terdokumentasi didalam tulisan jawa yang dikenal dengan 
nama Serat Cabolek. 
2.1.8 Kerajaan Ternate dan Tidore 
 Pada masa pemerintahan raja Ternate yang ke-18 yaitu Sultan Zainal Abidin, 
hukum adat dan pemerintahan kerajaan berhasil diubahnya menjadi syariat Islam 
yang kemudian dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dan pada saat 
pemerintahannya, Islam resmi dijadikan sebagai agama kerajaan di Ternate. Sultan 
Zainal Abidin berhasil membentuk lembaga kerajaan sesuai dengan hukum Islam 
dengan melibatkan para ulama untuk bergabung didalamnya yang kemudian langkah-
langkahnya tersebut  diikuti oleh beberapa kerajaan yang ada di Maluku. Selain itu, 
beliau juga pernah mendirikan madrasah di Ternate untuk memperdalam ilmu agama 
Islam kepada mayarakat yang ada disana.
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 Menjelang tahun 1660 Ternate dan Tidore menaklukkan VOC.
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 Hal tersebut 
terjadi pula ketika Belanda dan Inggris datang ke Indonesia dengan maksud menjajah 
kerajaan ini tetapi penjajahan tersebut berhasil ditaklukkan oleh bangsa Indonesia 
pada saat itu.  
 Pada tahun 1657 hingga pada tahun 1689, Kerajaan Tidore dipimpin oleh 
Sultan Saifuddin yang berhasil melakukan penolakan terhadap VOC yang ingin 
mengusai wilayahnya pada saat itu. Pada masa kepemimpinan Sultan Saifuddin, 
hukum Islam berhasil diterapkan di Tidore bukan hanya hukum perdata melainkan 
pula hukum pidana seperti hudud dan takzir yang diperuntukkan kepada penduduk 
Tidore yang melanggar syariat Islam.  
2.1.9  Kerajaan Sulawesi 
 Pada  tanggal 22 September 1605 (Jumat, 9 Jumadil awal 1014 H), Raja Tallo 
sekaligus mangkubumi Kerajaan Gowa, I Malingkang Daeng Manyonri‟, memeluk 
Islam. Dia mendapat nama Islam, yaitu Sultan Abdullah Awwalul Islam. Pada saat 
yang sama, Raja Gowa ke-14, I Manga‟rangi Daeng Manrabia, juga memeluk Islam. 
Dia menerima nama Islam, yaitu Sultan Alauddin. 
 Raja Gowa dan Raja Tallo memutuskan memilih untuk masuk ke dalam 
agama Islam dan mengundang guru agama dari Koto Tengah, Minangkabau yang 
berada di Aceh, untuk mengajarkan Islam di Sulawesi Selatan. Abad XVI sampai 
Abad XVII, Sultan Alauddin kemudian mengeluarkan dekrit pada 9 November 1607 
di hadapan jemaah salat Jumat untuk memberitahukan  bahwa Kerajaan Gowa 
sebagai kerajaan Islam dan pusat Islamisasi di Sulawesi Selatan. Islam menjadi 
agama kerajaan dan agama masyarakyat.Datanglah tiga mubalig yang dikenal sebagai 
Dato‟ Tallu di Makassar atau Datu‟ Tellu di Bugis, yaitu Dato‟ri Bandang (Abdullah 
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Makmur alias Khatib Tunggal), Dato‟ri Pattimang (Sulaiman alias Khatib Sulung), 
dan Dato‟ri Tiro (Abdul Jawad alias Khatib Bungsu).Ketiganya berperan penting 
dalam Islamisasi di Sulawesi Selatan. 
 Untuk mengaplikasikannya maka dekrit itu, Sultan Alauddin mengirim utusan 
ke kerajaan-kerajaan tetangga dengan membawa hadiah untuk para raja.Adapun 
kerajaan-kerajaan di sulawesi yang menyambut baik antara lain Sawitto, Balanipa di 
Mandar, Bantaeng, dan Selayar. 
 Islamisasi di Sulawesi Selatan yang diawali pada abad ke-17 ini dapat untuk 
merubah sendi-sendi “Pangngadakkan (Makssar) atau Pangngaderreng (Bugis) yang 
menyebabkan pranata-pranata kehidupan sosial budaya orang Makassar dan Bugis, 
Mandar dan lain-lain memperoleh dan mendapatkan warna baru, karena sara‟ 
(syariat) telah masuk pula menjadi salah satu dari sendi-sendi adat-istiadat 
itu.Pangadakkang/Pangngaderreng adalah sistem pranata sosial yang berisi kitab 
undang-undang dasar tertinggi orang Bugis/Makassar. Sistem paranata sosial ini 
sudah lama  dan dilakukan dalam kehidupan masyarakat Bugis/Makassar. Sebelum 
Islam datang di sulawesi Pangngadakkan ini terdiri empat sendi yaitu: Ade‟ (Adat 
istiadat), Rapang (Pengambilan keputusan berdasarkan  perbandingan), Wari‟ (Sitem 
protokoler kerajaan), dan Bicara (Sistem hukum). Kemudian bertambah satu sendi 
lagi yakni Sara‟ (syariat Islam) setelah Islam resmi diterima sebagai agama kerajaan 
di sulawesi 
 (Pengambilan keputusan berdasarkan  perbandingan), Wari‟ (Sitem protokoler 
kerajaan), dan Bicara (Sistem hukum). Kemudian bertambah satu sendi lagi yakni 
Sara‟ (syariat Islam) setelah Islam resmi diterima sebagai agama kerajaan 
 Adanya dikotomi tugas ini berhubungan pada sistem pengaturan sosial 
selanjutnya, tetapi tidak berarti terjadi terpisahnya antara urusan Kerajaan dan 
keagamaan (bukan pemisahan negara dengan Islam,). Sebab dalam  praktiknya 
keduanya saling mengisi atau  beriringan, namun adat tetap taat kepada ajaran 
(syariat) Islam. Sehingga yang terjadi adalah syariat Islam tetap  bertolerar kepada 
adat sepanjang tidak  bertentangan dan sejalan dengan pelaksanaan syariat Islam. 
Karena syariat Islam telah masuk kedalam sistem 
 Ada beberapa contoh penerapan syariat Islam dalam undang-undang 
Pangngadakkan/Pangngaderreng dapat dilihat diantarnya:  
(1) Perzinahan: Pada wanita atau pria yang berzina setelah menikah, dimana di dalam 
Islam dirajam yang kemudian diterjemahkan dalam  bentuk ditenggelamkan hidup-
hidup kedasar laut. Jika yang bezinah adalah  pria atau wanita lajang maka dihukum 
cambuk. Kawin Lari (silariang) 
  Apabila sepasang pemuda-pemudi kawin lari (silariang) atau kabur,bila tiba 
dirumah Imam demi menghargai otonomi imam yang akan menikahkan mereka 
menurut syariat Islam. Bila ditemukan diluar rumah Imam,berhak menghukumnya 
sesuai ketentuan adat karena berada dibawa wilayah otonomi adat. Wanita dalam 
menerima tamu, safar dan berpakain: Para penjaga wanita Bugis-Makassar, istilah 
mahram diterjemahkanto masiri‟na(diadopsi dari  budaya siri‟) yang berfungsi 
menjaga dan melindungi nama dan harkat perempuan. Didalam rumah, wanita 
dilarang menerima tamu laki-laki.Begitu  pula bila bepergian, dia harus dikawal 
oleh(mahram) dan juga selalu menggunakan dua sarung, satu diikat dipinggang dan 
satunya lagi dipakai menutup kepala (berkerudung). Begitu juga dalam pakain adat 
Gowa, sebelum Islam sudah dikenal pakain Baju Bodo (baju yang lengannya 
pendek), lalu setelah Islam menjadi agama Kerajaan Gowa, maka Baju Bododiganti 
menjadi  Baju  Labbu
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2.2   Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Belanda 
Pada Akhir abad keenam belas atau tepatnya tahun 1596 organisasi 
perusahaan dagang Belanda (VOC) menyandarkan kapalnya di pelabuhan Banten, 
Jawa Barat.Tujuan awalnya semula untuk berdagang, namun kemudian berubah 
haluan untuk menguasai kepulauan Indonesia karna kaya akan sumber daya alamnya 
terutama rempah rempah.Waktu pemerintah VOC berakhir dan pemerintah kolonial 
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mengusai sungguh sungguh kepulauan Indonesia sikapnya terhadap hukum islam 
mulai berubah.Namun perubahan itu tidak di lakukan secara menyeluruh namun 
perlahan.Perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda 
dapat dilihat kedalam dua bentuk.Pertama, adanya toleransi  pihak Belanda melalui 
VOC yang memberikan ruang yang agak luas bagi perkembangan hukum Islam. 
Kedua, adanya upaya Intervensi Belanda terhadap hukum Islam dengan 
menghadapkannya dengan hukum adat. 
Pada waktu VOC di beri kekuasaan oleh Pemerintah Belanda untuk 
mendirikan benteng – benteng dan mengadakan perjanjian – perjanjian dengan raja-
raja kepulauan Indonesia, VOC membentuk badan – badan peradilan khusus pribumi 
di daerah kekuasaannya. Dalam Statuta Batavia tahun 1642 disebutkan, bahwa 
mengenai soal kewarisan orang Indonesia yang beragama Islam harus dipergunakan 
hukum Islam. 
Pada tanggal 31 Desenber 1799 Organisasi VOC dibubarkan karena 
mengalami kebangkrutan.Setelah kekuasaan VOC berakhir dan digantikan oleh 
belanda, maka sikap belanda berubah-ubah terhadap hukum Islam, kendati perubahan 
itu tejadi perlahan-lahan.Perubahan sikap Belanda tersebut dapat dilihat dari tiga 
sisi.Pertama, menguasai Indonesia sebagai wilayah yang memiliki sumber daya alam 
yang cukup kaya.Kedua, menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang 
Islam dengan proyek kristenisasi. Ketiga, keinginan Belanda untuk menerapkan apa 
yang di sebut dengan politik hukum yang sadar terhadap Indonesia. Maksudnya, 
belanda ingin menata dan mengubah kehidupan hukum di indonesia dengan hukum 
Belanda.  
 Terkait mengenai keberlakuan hukum Islam di kalangan masyarakat 
Indonesia ini muncul berbagai teori, yang mana yang satu dengan yang lain sering 
tidak sesuai. Ada tiga macam teori, yaitu:  receptio in complexu, teori receptie dan 
teori  receptie balik (receptie a contrario). 
 Teori receptio in complexu menyatakan bahwa syariat Islam secara 
keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Sehingga berdasarkan pada teori ini , 
maka Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1882 mendirikan peradilan Agama 
yang di tujukan kepada warga masyarakat yang memeluk agama Islam. Teori ini 
kemudian di tentang oleh  Van Vollenhoven  dan Snouck Hurgronje sebagai pencipta 
teori baru yaitu teori receptie yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat 
diberlakukan selama tidak bertentangan dengan hukum adat. 
 Teori receptie ini berdasar dari keinginan Snouck Hurgronje mencegah orang-
orang pribumi  rakyat jajahan tidak terlalu  kuat memegang ajaran agama Islam,  
sebab pada umumnya orang-orang yang memegang kuat ajaran Islam dan hukum 
Islam tidak mudah di pengaruhi oleh peradaban barat.Oleh karna itulah ia 
memberikan saran kepada Pemerintahan Hindia Belanda untuk mengurus Islam di 
indonesia dengan bherusaha menarik rakyat pribumi agar lebih mendekat kepada 
kebudayaan Eropa dan pemerintahan  Hindia Belanda dengan menempuh kebijakan 
sebagi berikut: 
a. Dalam kegiatan agama dalam arti yang sebenarnya ( agama dalam arti 
sempit), Pemerintah Hindia Belanda hendaknya memberikan kebebasan 
secara jujur  dan secara penuh tanpa syarat bagi orang-orang Islam untuk 
melaksanakan ajaran agamanya. 
b. Dalam bidang kemasyarakatan, Pemerintah Hindia Belanda  hendaknya 
menghormati adat istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku dengan 
membuka jalan yang dapat meningkatkan taraf hidup rakyat jajahan 
kepada suatu kemajuan denga memberikan bantuan kepada mereka. 
c. Di bidang ketatanegaraan mencegah tujuan yang dapat membawa atau 
menghubungkan ke arah gerakan Pan Islamisme yang mempunyai tujuan 
untuk mencari kekuatan-kekuatan lain dalam hubungan menghadapi 
Pemerintah Hindia Belanda. 
 Upaya sistemik yang kemudian di tempuh oleh Pemerintah Hindia Belanda 
sebagai realisasi teori receptie ini ialah dengan berusaha melumpuhkan dan 
menghambat pelaksanaan hukum Islam dengan cara. 
a. Sama sekali tidak memasukan masalah hudud dan qishash dalam bidang 
hukum pidana. 
b. Di bidang tata negara, ajaran Islam yang mengenai hal tersebut di 
hancurkan sama sekali. 
c. Mempersempit berlakunya hukum muamalah yang menyangkut hukum 
perkawinan dan hukum kewarisan. 
 Dizaman Daendels perubahan masih belum dimulai.Dimasa itu muncullah 
pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam adalah hukum asli pribumi. Karena 
pendapat itu, mulailah Daendels mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa 
hukum agama oramg Jawa tidak boleh diganggu dan hak-hak penghulu mereka untuk 
memutus beberapa macam perkara tentang perkawinan an kewarisan harus diakui 
oleh alat kekuasaan pemerintah Belanda
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.  
 Konflik antara tiga sistem hukum di Indonesia pada awal di gerakkan oleh 
kebutuhan kebutuhan kolonialisme masa itu,dan konflik berkembang selama masa 
pendudukan kolonial belanda karena dua sistem hukum (barat dan adat) di sokong 
sepenuhnya oleh penguasa pada waktu itu .Hal ini dapat di lihat dari pada politik 
hukum yang diskriminatif terhadap hukum islam
9
. 
2.3  PerkebanganHukum Islam di Indonesia pada masa Jepang 
 Setelah Jendral Ter Poorten diyatakan kalah tanpa syarat kepada panglima 
militer Jepang untuk kawasan Selatan pada tanggal 8 Maret 1942, segera Pemerintah 
Jepang mengumumkan berbagai peraturan.Salah satu diantaranya adalah Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1942, yang menyatakan bahwa Pemerintah Jepag 
melanjutkan segala kekuasaan yang sebelumnya ditangani oleh Gubernur Jendral 
Hindia Belanda. Kepastianbaru ini tentu saja berkaitanpada tetapnya posisi 
keberlangsungan hukum Islam begitu juga kondisi terakhirnya di masa 
pendudukan  Belanda.
10
 
kendati demikian, Pemerintah kolonial Jepang tetap melakukan berbagai 
kebijakan untuk memikat simpati umat Islam di Indonesia. Yaitu sebagai berikut: 
1) Janji Panglima Militer Jepang dalam melindungi dan memajukan Islam 
sebagai agama mayoritas penduduk pulau Jawa. 
2) Mendirikan Shumubu (Kantor Urusan Agama Islam) yang dipimpin dan di 
kelola oleh bangsa Indonesia sendiri. 
3) Mengizinkan berdirinya ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan NU. 
4) Menyetujui berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) pada 
bulan oktober 1945.  
5) Menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang 
mendampingi berdirinya PETA. 
6) Berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan 
kewenangan Pengadilan Agama dengan meminta seorang ahli hukum adat, 
Soepomo, pada bulan Januari 1944 untuk memberikan  laporan tentang hal 
itu. Namun upaya ini kemudian “dimentahkan” oleh Soepomo dengan 
alasan kompleksitas dan menundanya hingga Indonesia merdeka. 
 Dengan demikian,hampir tidak ada perubahan penting bagi kedudukan hukum 
Islam selama masa kolonial Jepang di Tanah air.Tapi bagaimanapun juga, masa 
kolonial Jepang lebih baik daripada Belanda dari sisi adanya pengalaman baru bagi 
para pemimpin Islam dalam mengatur masalah-masalah keagamaan. Abikusno 
Tjokrosujoso menyatakan bahwa,”Kebijakan pemerintah Belanda telah memperlemah 
posisi Islam.Islam tidak memiliki para pegawai di bidang agama yang terlatih di 
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masjid-masjid atau pengadilan-pengadilan Islam.Belanda menjalankan kebijakan 
politik yang memperlemah posisi Islam.Ketika pasukan Jepang datang, mereka 
menyadari bahwa Islam adalah suatu kekuatan di Indonesia yang dapat 
dimanfaatkan”. 
2.4  Perkembangan Hukum Islam Pasca Kemeedekaan  
 Walaupun kolonial Jepang memberikan banyak pengalaman baru kepada para 
pelopor Islam Indonesia,tapi pada akhirnya, sejalan dengan semakin lemahnya 
langkah taktis Jepang memenangkan perang yang kemudian membuat mereka 
membuka peluang untuk kemerdekaan Indonesia, Jepang mulai merubah arah 
kebijakannya. Mereka mulai “melirik” dan memberi dukungan kepada para tokoh-
tokoh nasionalis Indonesia. Dalam hal ini, tampaknya Jepang lebih mempercayai 
kelompok nasionalis untuk memimpin Indonesia masa depan. Maka tidak heran jika 
beberapa badan dan komite negara, seperti Dewan Penasehat (Sanyo Kaigi) dan 
BPUPKI (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) kemudian diberikan kepada kubu nasionalis. 
Hingga Mei 1945, komite yang terdiri dari 62 orang ini, paling hanya 11 diantaranya 
yang mewakili kelompok Islam. Atas fundamental itulah,  bahwa BPUPKI bukanlah 
badan yang dibentuk atas dasar pemilihan yang demokratis, walaupun Soekarno dan 
Mohammad Hatta berjuang agar anggota badan ini cukup paradigmatis mewakili 
berbagai golonga dalam masyarakat Indonesia.ini merupakan pernyataan Ramly 
Hutabarat 
Kalimat yang menjadikan Indonesia merdeka bukan sebagai negara sekuler 
dan bukan pula negara Islam.Perdebatan panjang tentang dasar negara di BPUPKI 
kemudian berakhir dengan lahirnya apa yang disebut dengan Piagam Jakarta. Kalimat 
kompromi paling penting Piagam Jakarta terutama ada pada kalimat “Negara 
berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya. Menurut Muhammad Yamin. Dengan rumusan semacam ini 
sesungguhnya lahir sebuah hubungan yang mengharuskan adanya pembentukan 
undang-undang untuk dilaksanakannya Syariat Islam bagi para pemeluknya.Namun 
rumusan kesepakatanPiagam Jakarta itu akhirnya tidak jadi ditetapkan saat akan 
diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Ada banyak kendala berkenaan 
dengan penyebab hal itu.Tapi semua versi mengarah kepada Mohammad Hatta yang 
menyampaikan keberatan golongan Kristen di Indonesia Timur. Hatta mengatakan ia 
mendapat informasi tersebut dari seorang opsir angkatan laut Jepang pada sore hari 
taggal 17 Agustus 1945. Namun Letkol Shegeta Nishijima satu-satunya opsir AL 
Jepang yang ditemui Hatta pada saat itu- menyangkal hal tersebut.Ia bahkan 
menyebutkan justru Latuharhary yang menyampaikan keberatan itu. Keseriusan 
tuntutan itu lalu perlu dipertanyakan mengingat Latuharhary bersama dengan 
Maramis, seorang tokoh Kristen dari Indonesia Timur lainnya- telah menyetujui 
rumusan kompromi itu saat sidang BPUPKI. 
Pada akhirnya, di periode ini,kedudukanhukum Islam tetaplah abu abu. Isa 
kejadian mencolok mata sejarah ini dirasakan oleh umat Islam sebagai suatu 
„permainan sulap‟ yang masih diliputi kabut rahasia…suatu politik pengepungan 
kepada cita-cita umat Islam.merupakan pernyataan Ashary 
Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan Periode Revolusi Hingga terbitnya 
Dekrit Presiden 5 Juli 1950. Selama hampir lima tahun setelah proklamasi 
kemerdekaan, Indonesia merambah masa-masa revolusi (1945-1950).Disusul 
kekalahan Jepang oleh tentara-tentara sekutu, Belanda ingin kembali menjajah 
kepulauan Nusantara. Dari beberapa peperangan, Belanda berhasil menguasai 
beberapa wilayah Indonesia, dimana ia kemudian menciptakan negara-negara kecil 
yang diartikan untuk mengepung Republik Indonesia. Berbagai perundingan dan 
perjanjian kemudian dilakukan, hingga akhirnya tidak lama setelah Linggarjati, 
terciptanya apa yang dinamakan dengan Konstitusi Indonesia Serikat pada tanggal 27 
Desember 1949. 
Dengan berlakunya Konstitusi RIS tersebut, maka UUD 1945 dinyatakan 
berlaku sebagai konstitusi Republik Indonesia yang merupakan salah satu dari 16 
bagian negara Republik Indonesia Serikat. 
Konstitusi RIS sendiri jika dicermati, sangat sulit untuk dinamakan sebagai 
konstitusi yang mengumpulkan aspirasi hukum Islam.Pembukaan Konstitusi ini 
contohnya, samasekali tidak mempertegas kedudukan hukum Islam sebagaimana 
rancangan UUD 1945 yang telahdisepakati oleh BPUPKI.Begitu pula dengan batang 
tubuhnya, yang hampir dipengaruhi oleh faham liberal yang berasal di Amerika dan 
Eropa Barat, serta rumusan Deklarasi HAM versi PBB. 
2.4.1 Masa Orde  lama 
 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)  adalah  perwakilan  daerah  
se-luruh kepulauan Indonesia. Dalam sidang PPKI, Muhammad.Hatta   berhasil   
meyakinkan bahwa   tujuh   kata   dalam   anak   kalimat yang  tercantum  dalam  sila  
pertama  Pan-casila “Ketuhanan yang maha Esa dengan kewajiban menjalankan 
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dengan segala kon-sekuensinya tidak di 
camtumkan dari   konstitusi. 
 Selama kurang lebih lima tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia 
masuk dalam masa-masa revolusi (1945-1950).Disusul dengan  kekalahan Jepang 
oleh tentara-tentara sekutu, Belanda ingin kembali menduduki kepulauan Nusantara. 
Dari beberapa pertempuran, Belanda berhasil menduduki kembali beberapa wilayah 
Indonesia, dimana ia kemudian membentuk negara-negara kecil yang dimaksudkan 
untuk mengepung Republik Indonesia. Berbagai perundingan dan perjanjian 
kemudian dilakukan, hingga akhirnya tidak lama setelah Linggarjati, lahirlah apa 
yang disebut dengan Konstitusi Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. 
 Dengan berlakunya Konstitusi RIS tersebut, maka UUD 1945 dinyatakan 
berlaku sebagai konstitusi Republik Indonesia –yang merupakan satu dari 16 bagian 
negara Republik Indonesia Serikat-. Konstitusi RIS sendiri jika ditelaah, sangat sulit 
untuk dikatakan sebagai konstitusi yang menampung aspirasi hukum 
Islam.Mukaddimah Konstitusi ini misalnya, samasekali tidak menegaskan posisi 
hukum Islam sebagaimana rancangan UUD‟45 yang disepakati oleh 
BPUPKI.Demikian pula dengan batang tubuhnya, yang bahkan dipengaruhi oleh 
faham liberal yang berkembang di Amerika dan Eropa Barat, serta rumusan Deklarasi 
HAM versi PBB. 
 Tapi saat negara bagian RIS pada awal tahun 1950 hanya tinggal tiga negara 
saja RI, negara Sumatera Timur, dan negara Indonesia Timur, salah seorang tokoh 
umat Islam, Muhammad Natsir, mengajukan “Mosi Integral Natsir” sebagai upaya 
untuk melebur ketiga negara bagian tersebut.Pada akhirnya, pada tanggal 19 Mei 
1950, semuanya setuju mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Proklamasi 1945. Dan dengan demikian, Konstitusi RIS  tidak berlaku, 
digantikan dengan UUD Sementara 1950. 
 Akan tetapi, jika dihubungkan dengan hukum Islam, perubahan ini tidaklah 
membawa dampak yang drastis. Sebab ketidakjelasan kedudukannya masih 
ditemukan, baik dalam pembukaan maupun batang tubuh UUD Sementara 1950, 
kecuali pada pasal 34 yang rumusannya sama dengan pasal 29 UUD 1945, bahwa 
“Negara berdasar Ketuhanan yang Maha Esa” dan jaminan negara terhadap 
kebebasan setiap penduduk menjalankan agamanya masing-masing. Juga pada pasal 
43 yang menunjukkan keterlibatan negara dalam urusan-urusan keagamaan. 
“Kelebihan” lain dari UUD Sementara 1950 ini adalah terciptanya peluang untuk 
merumuskan hukum Islam dalam bentuk peraturan dan undang-undang. Peluang ini 
ditemukan dalam ketentapan pasal 102 UUD sementara 1950 Kesempatan  inipun 
sempat dimanfaatkan oleh wakil-wakil umat Islam saat mengusulkan rancangan 
undang-undang tentang Perkawinan Umat Islam pada tahun 1954. Meskipun upaya 
ini kemudian gagal akibat “hadangan” kaum nasionalis yang juga mengusulkan 
rancangan undang-undang Perkawinan Nasional.Dan setelah itu, semua tokoh politik 
kemudian hampir tidak lagi memikirkan pembentukan materi undang-undang baru, 
karena fokus mereka tertuju pada bagaimana mengubah UUD Sementara 1950 itu 
dengan undang-undang yang bersifat tetap. 
 Perjuangan mengubah UUD Sementara itu kemudian diciptakan dalam 
Pemilihan Umum untuk memilih dan membentuk Majelis Konstituante pada akhir 
tahun 1955. Majelis yang terdiri dari 514 orang itu kemudian dilantik oleh Presiden 
Soekarno pada 10 November 1956.Tapi delapan bulan sebelum batas akhir masa 
kerjanya, Majelis ini dibubarkan melalui Dekrit Presiden yang dikeluarkan pada 
tanggal 5 Juli 1959. Hal penting menyangkut dengan hukum Islam dalam peristiwa 
Dekrit ini adalah konsiderannya yang berbunyi bahwa “Piagam Jakarta tertanggal 22 
Juni menjiwai UUD 1945” dan merupakan “suatu kesatuan dengan konstitusi 
tersebut”. Hal ini tentu saja mengangkat dan memperjelas kedudukan hukum Islam 
dalam UUD, bahkan –menurut pendapat Anwar Harjono- lebih dari sekedar sebuah 
“dokumen historis” Namun bagaiamana dalam tataran aplikasi? Lagi-lagi faktor-
faktor politik adalah penentu utama dalam hal ini. Pengejawantahan kesimpulan 
akademis ini hanya sekedar menjadi wacana jika tidak didukung oleh daya tawar 
politik yang kuat dan meyakinkan.Terbentuknya beberapa partai politik islam dan 
usahanya untuk menegakkan ideologi islam menuai jalan buntu
11
 
 Hal lain yang patut diingat di sini adalah terjadinya beberapa pemberontakan 
yang diantaranya “bernuansakan” Islam dalam fase ini. Yang paling fenomenal 
adalah gerakan DI/TII yang diperkarsai oleh Kartosuwirjo dari Jawa 
Barat.Kartosuwirjo sebenarnya telah memproklamirkan negara Islam-nya pada 
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tanggal 14 Agustus 1945, atau dua hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia 
pada 17 Agustus 1945. Namun ia mengeluarkan aspirasinya untuk kemudian 
bergabung dengan Republik Indonesia.Namun ketika kontrol RI terhadap wilayahnya 
semakin memburuk akibat agresi Belanda, terutama setelah diproklamirkannya 
negara-boneka Pasundan di bawah kontrol Belanda, ia pun memproklamirkan 
berdirinya Negara Islam Indonesia pada tahun 1948. Namun terciptanay konflik yang 
berakhir di tahun 1962 dan mencatat 25.000 korban tewas itu, menurut sebagian ahli 
sejarah, lebih banyak diakibatkan oleh kekecewaan Kartosuwirjo terhadap strategi 
para pemimpin pusat dalam mempertahankan diri dari upaya pendudukan Belanda 
kembali, dan bukan atas dasar apa yang mereka sebut dengan- “kesadaran teologis 
politik”nya 
2.4.2 Orde Baru 
 Era Orde Baru diawali sejak dikeluarnyaSuratPerintahSebelas 
Maret (Supersemar)pada Tahun 1966, yang menjadi dasar terjadi perubahan 
kekuasaan dari penguasapemerintahan Orde Lama (Soekarno) kepada penguasa 
pemerintahan baru (Soeharto). Padaawalnya pemerintahan Orde Baru diharapkan 
mampu memberikan perubahan yang lebih baik lagi dari sebelumnya , bagidinamika 
perkembanganhukum Islam di Indonesia.Keinginan ini muncul setidaknya 
disebabkan oleh campur tangan yang cukup besar diberikan umat Islam dalam 
menumbangkan rezim orde lama
12
 
 Namun realitanya, keinginan dan harapan umat Islam untuk mengembangkan 
dan merubah nilai-nilai hukum Islam ke dalam produk perundang-undangan pada masa ini 
mengalami hambatan yang cukup besar, karenatidak sesuai dengan strategi pembangunan 
penguasa pemerintahan OrdeBaru. Pada masa itu peran partai partai politik di 
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optimalkan, termasuk pembicaraan tentang masalah masalah yang 
berhubungan dengan ideologi (selain Pancasila) ditabukan, terutama ideologi-ideologi 
yang bersifat keagamaan. 
 Sebelumnya, ketika Orde Baru lahir pada 1960-an muncullah harapan dan 
berbagai kalangan dalam masyarakat dalam kehidupan yang lebih beradab. Dengan 
dihancurkannya PKI dan anderbow- nya yang disertai trik dari berbagai kelompok 
politik yang diwarnai kekerasan politik terciptalah  “era baru” yang berisi janji-janji 
bagi komunitas yang secara diamateral tidak sesuai dengan PKI. Tak heran jika cikal 
bakal Orde Baru lahir ada di antara umat Islam yang merasa yakin untuk 
membangkitkan kembali partai “terlarang Masyumi” yang ternyata tidak menemukan 
tempat dari sebuah rezim yang pada awalnya  mereka dukung. Saat yang sama bila 
kembali sejenak ke masa lalu tidakkah untuk orang seperti mantan Wapres RI 1, 
Muhammad Hatta, suatu ketika, bahkan pernah mengajukan pembentukan Partai 
Demokrasi Islam Indonesia (PDII) sebagai wadah aspirasi umat Islam era 
pemerintahan Orde Baru.
13
 
 Meskipun kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional 
tidak begitu kuat di masa pembentukan Orde ini, namun usaha untuk 
mempertahankannya tetap terus dilakukan. Hal ini ditunjukkan oleh K.H. Mohammad 
Dahlan, seorang menteri agama dari kalangan NU, yang mencoba mengusulkankan 
Rancangan Undang-undang Perkawinan Umat Islam dengan dukunagn kuat fraksi-
fraksi Islam di DPR-GR. Meskipun tidak di terima, usaha ini kemudian dilanjutkan 
dengan mengajukan rancangan hukum formil yang mengatur lembaga peradilan di 
Indonesia pada tahun 1970. Usaha ini kemudian membawa hasil dengan lahirnya UU 
No.14/1970, yang mengakui Pengadilan Agama bahwa sebagai salah satu badan 
peradilan yang berinduk pada Mahkamah Agung.Dengan UU ini, dengan sendirinya, 
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hukum Islam telah berlaku secara langsung sebagai hukum yang berdiri 
sendiri.menurut Hazairin 
 Di samping itu, sejak dekade 1970-an, banyak terbentuk apa yang disebut 
intelektual muda Muslim yang meskipun seringterjadi  kontroversi, mengeluarkan 
ide-ide baru untuk masa depan umat. Kebanyakan dari mereka adalah intelektual 
Muslim berpendidikan “umum”. Yang terakhir ini sangat mungkin adalah hasil dari 
kegiatan-kegiatan organiasi-organisasi mahasiswa Islam seperti Himpunan 
Mahasiswa Islam (HMI, berdiri Tahun 1947) yang cukup mendominasi diperguruan 
tinggi umum, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII, organisasi mahasiswa 
yang pada mulanya underbow NU), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). 
 Tapi, tidak dilupakan, Departemen Agama yang diciptakan sebagai 
kelonggaran bagi umat Islam juga banyak berjasa dalam membentuk  dan mendorong 
kebangkitan Islam tersebut. Empat belas Institut Agama Islam Negeri  (IAIN) induk 
dengan sekian banyak cabangnya sangat berjasa menyiapkan guru-guru agama, 
pendakwah dan mubalig dalam kuantitas besar.
14
 
 Penegasan terhadap berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika UU no. 14 
Tahun 1989 tentang peradilan agama ditetapkan.Hal ini kemudian disusul dengan 
usaha-usaha intensif untuk mengompilasikan hukum Islam di bidang-bidang 
tertentu.Dan upaya ini membuahkan hasil saat pada bulan Februari 1988, Soeharto 
sebagai presiden menerima hasil kompilasi itu, dan menginstruksikan 
penyebarluasannya kepada Menteri Agama. 
 Lahirnya peraturan perundang-undangan yang bersentuhan langsung dengan 
pemberlakuan hukum Islam diIndonesia yang dapat dirinci sebagai berikut: 
1) Masa Lahirnya Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 
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2) Masa lahirnya PeraturanPemerintahNo. 48 Tahun 1977 tentang Wakaf; 
3) Masa LahirnyaUndang-UndangNo. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama; 
4) Masa Lahirnya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 
di Indonesia; 
5) Masa LahirnyaUndang-UndangNo. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.15 
2.5  Pekembangan Hukum Islam Pada Masa Reformasi sampai Sekarang 
 Masyarakat di bangun dengan dasar Hukum Allah.Konsep konsep dasar 
masyarakat berbudaya
16
.Ketika masa reformasi menggantikan orde baru (tahun 
1998), keinginan menasionalkan hukum islam sangat kuat. Perkembangan hukum 
islam pada masa ini mengalami kemajuan. Secara akurat hukum islam mulai 
disosialisasikan dalam kehidupan sosial. Menurut ketentuan Undang-undang ini, 
setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri termasuk 
dalam bidang hukum.Wilayah cakupan menjadi sangat luas, tidak hanya dalam 
masalah hukum privat atau perdata tetapi masuk dalam ranah hukum publik.Hal ini 
dipengaruhi oleh munculnya undang-undang tentang Otonomi Daerah.Undang-
undang otonomi daerah di Indonesia pada mulanya adalah UU No.22/1999 tentang 
pemerintah daerah, yang kemudian diamandemen melalui UU No.31/2004 tentang 
otonomi daerah. 
Akibatnya bagi perkembangan hukum islam adalah banyak daerah 
memberlakukan hukum islam. Secara garis besar, pemberlakuan hukum islam di 
berbagai wilayah Indonesia dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu penegasan 
sepenuhnya dan penegasan sebagian. Penegasan hukum islam sepenuhnya dapat 
dilihat dari provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Penegakan model ini bersifat 
menyeluruh karena bukan hanya menetapkan materi hukumnya, tetapi juga 
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menstruktur lembaga penegak hukumnya. Daerah lain yang sedang mempersiapkan 
adalah Sulawesi selatan (Makassar) yang sudah membentuk Komite Persiapan 
Penegak Syari‟at Islam (KPPSI), dan kabupaten Garut yang membentuk Lembaga 
Pengkajian, Penegasan, dan Pengamplikasian Syari‟at Islam (LP3SyI). 
 Provinsi Nangroe Aceh Darussalam adalah daerah terdepan dalam 
pelaksanaan hukum islam di Indonesia. Dasar hukumnya adalah UU No.44 tahun 
1999 tentang Keistimewaan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Keistimewaan 
tersebut terdiri empat hal, diantaranya ialah: 
a. Penerapan syari‟at islam diseluruh aspek kehidupan beragama, 
b. Penggunaan kurikulum pendidikan berdasarkan syari‟at Islam tanpa 
mengabaikan kurikulum umum. 
c. Pemasukan unsur adat dalam sistem pemerintah desa, dan 
d. Pengakuan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. 
 Kelanjutan dari Undang-undang di atas adalah ditetapkannya UU No.18 tahun 
2001 tentang Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam. Fakta pelaksanaan hukum 
islam juga menyebar daerah-daerah lain di Indonesia, meskipun sistemnya berbeda 
dengan Aceh.Dari prinsip otonomi daerah, maka terciptalah perda-perda bernuansa 
syari‟at Islam di wilayah tingkat I maupun tingkat II. Daerah-daerah tersebut 
antaranya: provinsi Sumatera barat, kota Solok, Padang pariaman, Bengkulu, Riau, 
Pangkal Pinang, Banten, Tanggerang, Cianjur, Gresik, Jember, Banjarmasin, 
Gorontalo, Bulukumba, dan masih banyak lagi. 
 Materi perda syaria‟at Islam tidak bersifat keseluruhan, namun hanya 
menyangkut masalah-masalah eksternal saja. Jika dikelompokkan berdasarkan aturan 
yang tercantum dalam perda-perda syari‟at, maka isinya mencakup masalah: 
kesusilaan, pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah, Penggunaan busana muslimah, 
pelarangan peredaran dan penjualan minuman keras, pelarangan pelacuran, dan 
sebagainya.
17
 
 Baru-baru ini muncul istilah Islamanti islam atau fobia dalam kehidupan 
masyarakat, ketakutan terhadap Islam. Yang yidak masuk akal, di beberapa kalangan 
umat Islam sendiri terjadi ketakutan akan adanya penerapan syariat Islam. Beberapa 
Peraturan Daerah (Perda) yang belum lama ini diberlakukan, di antara lain mengenai 
Pendidikan Al-Qur‟an bagi Pelajar dan Calon Pengantin (Kab. Solok, Kota Padang, 
Prov. Sulsel, Kab. Maros,) Pemakaian Busana Muslimah (Kab.Solok, Kota 
Padang,Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat (Prov. Sumbar, Kab. Padang 
Pariaman),  Pasaman Barat, Kab. Gowa, Kab. Sinjai), Larangan Pelacuran (Kab. 
Gresik, Jember, Tangerang), Peredaran Minuman Keras (Gresik, Pamekasan) 
(Republika, 17/06/2006) membuat sebagian pihak menuduh adanya upaya Islamisasi 
undang-undang dan peraturan. Harian Republika (17/5/2006) memberitakan protes 
yang dilakukan oleh salah satu anggota DPR dari Partai Damai Sejahtera (PDS), 
Konstan Ponggawa, terhadap belakunya sejumlah perda yang bernuansa Syariat 
Islam.Ia merasa perda-perda seperti itu inkonstitusional dan tidak sesuaidengan 
kontrak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal perda-perda tersebut sesuai 
dengan Pancasila dan UUD ‟45 sebagai landasan Ideal dan landasan Konstitusional 
negara. 
 Keadaam kehidupan masyarakat secara adat juga mengalami kemerosotan, 
seperti yang kita amati bagaimana masyarakat Indonesia yang kita lihat sekarang ini 
kebanyakan menjadi konsumen dunia Barat, banyak juga yang sampai saat ini 
melupakan adat yang ada di negeri ini. Dari segi etika,moral bahasa, gaya hidup, 
berpakaian dan lain sebagainya. Dan tidak banyak  sekali masyarakat Indonesia 
terutama muslim Indonesia yang berpartisipasi dalam pemikiranya di era modern ini. 
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Hal ini memang sangat merisaukan bagi masyarakat indenesia.Disini posisi agama 
sering kali terkalahkan, yakni menyesuaikan dengan keadaan masyarakat yang ada 
agar tetap masuk ditengah-tengah kehidupan masyarakat Indoensia. Era modern ini, 
masyarakat muslim Indonesia juga terbawa-bawa oleh hidup ala Barat. Dan sering 
kali tidak mempertimbangkan tentang ajaran agama,boleh saja kita menerima 
pelajaran dari apa yang di ajarkan oleh dunia Barat asal itu tidak keluar dari wilayah 
syariat Islam. 
 Dalam masa kemasa kehidupan masyarakat pasti akan mengalami perubahan 
baik itu proses perubahannya secara cepat ataupun secara lambat, direncanakan atau 
tidak. Perubahan sosial pada intinya adalah faktor dinamika manusianya yang kreatif 
yang anggota masyarakatnya bersikap terbuka, secara kreatif terciptalah kondisi 
perubahan terutama dalam bidang ekonomi dan pol hidup sehari-hari didalam proses 
perubahan terkadang diselingi konflik, konflik yang terjadi di kehidupan masyarakat. 
Kemudian didalam era modern, syarat umum modernisasi dalam kehidupan 
masyarakat meliputi : cara berfifkir yang ilmiah, sistem analisa data atau fakta yang 
metodik, sistem administrasi yang efisien, ada iklim yang mendukung perubahan 
baru, disiplin yang tinggi pada waktu dan aturan main, inovasi dan modifikasi dalam 
segala bidang.Faktor utama mendorong perkembangan hukum islam adalah 
berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di indonesia
18
.Adanya perubahan 
kondisi sosial dari masa ke masa juga menyebabkan terjadinya perubahan terhadap 
hukum islam di masa modern ini.
19
Perubahan masyarakat Islam Indonesia yang 
positif, diantanya yaitu : 
1) Masyarakat Islam tidak hanya mengetahui ilmu agam tetapi juga 
mengetahui Ilmu pengetahuan dalam kehidupan masyarakat semakin 
mendukung perkembangan dunia Islam. ahui ilmu umum 
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2) mampu mengaplikasikan ajaran Islam dala konsep ilmu umum.Dengan 
adanya modernisasi umat Islam  
3) Masyarakat islam Indonesia bisa dengan mudah memperluas dakwahnya 
lewat media dan juga memperluas jaringannya.Dengan adanya teknologi 
sebagai salah satu produk modernisasi,  
 
 Berubahnya masyarakat Islam Indonesia yang negative, diantaranya:  
1) Semakin menurunya moralitas  
2) Terjadinya Over dosis terhadap teknologi 
3) Duniawi lebih diutamakan dari pada ukhrowi 
4) Hubungan silaturrahmi manurun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
III. PENUTUP 
3.1  Kesimpulan 
 Dari pembahasan makalah kami kali ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
sejarah perkembangan hukum islam di Indonesia telah melalui masa yang tidak 
sebentar karena telah melalui beberapa priode sejak masa kerajaan Islam bahkan jauh 
sebelumnya hingga sekarang. Para sahabat dan ulama-ulama terdahulu banyak 
berperan dalam proses perkembangan islam di Indonesia ini. Gerakan dakwah yang 
tak kenal lelah serta sikapnya yang mampu membaur dengan masyarakat dan 
mengakulturasikan antara budaya pribumi dengan ajaran dan Syariat Islam membuat 
kiprah dakwah mereka berhasil. Oleh karena itu kita harus menjaga hasil dari 
pemikiran-pemikiran para pendahulu kita yang mana pemikiran mereka tidak 
dilakukan dengan sembarangan melainkan dengan ijtihad yang tidak mudah. Selain 
itu sekarang sudah banyak pemikiran-pemikiran yang sangat ekstrim sehingga kita 
harus berhati-hati akan pemikiran tersebut agar nanti kita tidak terjerumus ke dalam 
pemikiran tersebut. 
3.2  SARAN 
 Didalam pembuatan makalah kami ini tentunya memiliki banyak kekeliruan 
yang mungkin tidak kami sadari. Olehnya itu, diharapkan kepada seluruh pembaca, 
jika menemukan kekeliruan dalam makalah yang kami buat ini, maka kami berharap 
pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun, agar kami sebagai 
pemakalah tidak lagi melakukan kesalahan yang sama untuk mewujudkan tujuan 
karya-karya ilmiah dalam hal ini adalah yang berbentuk makalah agar dapat 
terealisasikan dengan baik. 
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